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図表 1 産業別国内総生産の推移 （単位：10億ドン，％）
1995年 1996年 1997年 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年
DGP 186,499 203,919 231,264 244,596 256,272 273,666 292,535 313,247 336,242 362,435 392,989
100.0 109.3 113.4 105.8 104.8 106.8 106.9 107.1 107.3 107.8 108.4
100.0 109.3 124.0 131.2 137.4 146.7 156.9 168.0 180.3 194.3 210.7
農林水産 51,282 53,539 55,895 57,866 60,895 63,717 65,618 68,352 70,827 73,917 76,905
27.5 26.3 24.2 23.7 23.8 23.3 22.4 21.8 21.1 20.4 19.6
鉱業 10,760 11,553 13,304 15,173 17,200 18,430 19,185 19,396 20,611 22,437 22,643
5.8 5.7 5.8 6.2 6.7 6.7 6.6 6.2 6.1 6.2 5.8
製造業 29,187 33,976 38,743 42,694 46,105 51,492 57,335 63,983 71,363 79,116 89,514
15.6 16.7 16.8 17.5 18.0 18.8 19.6 20.4 21.2 21.8 22.8
建設 17,147 19,471 23,427 23,897 24,742 26,991 30,466 33,747 37,425 41,068 45,651
9.2 9.5 10.1 9.8 9.7 9.9 10.4 10.8 11.1 11.4 11.6
サービス 78,123 85,380 99,895 104,966 107,330 113,036 119,931 127,769 136,016 145,538 158,276
41.9 41.8 43.1 42.8 41.8 41.3 41.0 40.8 40.5 40.2 40.2




















































図表 2 人口 （単位：千人）
1995年 1996年 1997年 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年
71,996 73,157 74,307 75,456 76,597 77,635 78,686 79,727 80,902 82,032 83,120
出所：Vietnam General Statistics Office Statistical Yearbook ,2004, Statistical publishing House 2005．
図表 3 1人当りGDP
1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年
＄372 ＄399 ＄413 ＄437 ＄480 ＄550 ＄700
出所：Vietnam General Statistics Office Statistical Yearbook, 2004, Statistical publishing House 2005.
図表 4 失業率 （％）
2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年
6.42 6.28 6.01 5.78 5.60 5.31























































図表 6 貿易収支 （単位：100 万ドル）
2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年
輸出額 14,482.7 15,029.2 16,706.1 20,149.3 26,485.0 32,441.9
輸入額 15,636.5 16,217.9 19,745.6 25,255.8 31,968.8 36,978.0
貿易赤字 1,153.8 1,188.7 3,039.5 5,106.5 5,483.8 4,536.1
出所：Vietnam General Statistics Office Statistical Yearbook, 2004, Statistical publishing House 2005．
図表 5 労働人口 （単位：千人，構成比％）
2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年
労働人口 37609.6 38562.7 39507.7 40573.8 41586.3 42709.1
農林水産 65.1 63.4 61.9 60.3 58.8 56.8
工業 10.3 11.0 11.6 12.3 12.7 12.9
建設 2.8 3.3 3.9 4.2 4.6 5.0
サービス 21.8 22.3 22.6 23.2 23.9 25.3






























































図表 7 輸出動向 （単位：100 万ドル）
2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年
14,483 15,029 16,706 20,176 26,503 32,441
主要輸出相手国（上位 5カ国）
EU EU EU USA USA USA
ASEAN ASEAN USA EU 日本 日本
日本 日本 日本 ASEAN 中国 EU
中国 中国 ASEAN 日本 EU 中国

























































































































図表 8 対内直接投資動向（新規認可） （単位：100 万ドル）
2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 1998年～2000年
総額 2,529.1 1,557.7 1,914.3 2,222.1 4,268.4 51,017.9
軽工業 395.7 646.4 582.8 427.3 722.0 8,470.9
重工業 1,557.3 390.2 556.1 805.5 1,736.0 13,528.3
石油・ガス 0.0 45.2 17.6 11.5 20.0 1,891.2
建設 16.2 86.4 218.4 37.8 55.3 4,011.5
農林 20.6 32.8 144.0 351.0 124.7 3,466.0
ホテル・観光 10.1 168.6 136.5 209.1 37.2 2,864.3
運輸通信 231.5 20.4 19.2 34.3 648.4 2,924.2
出所：アジア経済研究所『アジア動向年報』各年版
図表 9 国・地域別動向 （単位：100 万ドル）
2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 1998年～2000年
シンガポール 271.5 42.3 60.0 123.8 164.1 7,610.7
台湾 474.3 312.4 389.6 453.4 366.9 7,769.0
日本 163.5 102.0 100.4 224.3 437.0 6,289.7
香港 67.2 179.1 119.1 198.1 407.8 3,727.9
韓国 116.4 267.3 344.4 339.6 592.3 5,337.9
仏国 407.2 6.1 5.5 6.8 24.1 2,171.2
英国 69.1 155.0 323.3 179.6 124.4 1,248.3
米国 118.0 142.7 65.8 74.9 157.2 1,455.1




















































































































































図表 10 工業生産高セクター別構成比 （％）
1995年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年
国有 50.3 42.0 41.0 40.1 38.7 37.2 34.3 31.8
非国有 24.6 22.4 23.6 24.6 25.1 27.1 28.5 30.0
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